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ancrage territorial [5], définition [6], environnement institutionnel [7], european vision
[8], innovation sociale [9], institutional environment [10], local roots [11], Social
innovation [12], vision européenne [13]
Résumé en
anglais
Social innovation is now put to the fore by both the companies involved in the social
economy and conventional firms; it seems to be developed by all, even if the processes
put in place to achieve this are different and so are their effectiveness. Indeed,
innovations in the social economy sector are many and promising (Lévesque, 2008:
192) but are often under-valued and not widely deployed (Fontan 2010 Richez-Battesti,
2012). They remain unknown to many. Technological innovations, by contrast, have
followed well-established processes for many years (Green Paper on innovation, the
Oslo Manual 1995) which allows them to be profitable. As part of its research program
on the social and technological innovation in the social economy -ISTESS, the group of
researchers from the Pays de la Loire (France) has gathered a corpus of social
innovation and another on technological innovation in order to achieve a text statistical
analysis Alceste. In this paper, we propose to present the results of the first body on
social innovation in order to show trends and dynamics seen in a French context and
the limits induced by the corpus.
Résumé en
français
L’innovation sociale est aujourd’hui revendiquée aussi bien par les entreprises de
l’économie sociale que par les entreprises classiques; elle semble donc être développée
par tous même si les processus mis en place pour y parvenir sont différents ainsi que
son efficacité. En effet, les innovations dans l’économie sociale et solidaire sont
nombreuses et prometteuses (Lévesque 2008: 192) mais sont souvent peu valorisées et
peu déployées à grande échelle (Fontan 2010; Richez-Battesti 2012). Elles restent pour
beaucoup méconnues. Les innovations technologiques, à l’inverse, suivent un
processus cadré depuis de nombreuses années (Livre vert sur l’innovation, Manuel
d’Oslo 1995) qui leur permet d’être rentables. Dans le cadre de son programme de
recherche sur l’innovation sociale et technologique dans l’économie sociale et
solidaire-ISTESS, le collectif de chercheurs des Pays de la Loire (France) a réuni un
corpus sur l’innovation sociale et, un autre sur l’innovation technologique, afin de
réaliser une analyse statistique textuelle Alceste. Dans cette communication, nous
proposons de présenter les résultats du premier corpus sur l’innovation sociale afin de
montrer les tendances et les dynamiques perçues dans un contexte francophone ainsi
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